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Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat elo­
kuussa 1970
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenä
1)
vuonna . Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen ja 
ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LK) keräsi ja 
käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien yritysten työntekijöistä ja Tilasto­
keskus muiden alan yritysten työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimi­
paikoista on saatu vuoden 1964 liikeyrityslaskennan perusteella muodostetusta osoi­
terekisteristä.
Otantamenettely poikkeaa jonkin verran edellisvuotisesta. Otoksen poimimista var­
ten Tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden lukumäärän 
mukaan seuraavasti (suluissa otantaosuus)s
Anniskeluravintolat (100 fo)
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 3- 9 henk. ( 33 f>)
Î tî 10 -2 9 ?» (100 fo)
Tl ft 30-99 Î! (100 fo)
Î Î! 100- »? (100 fo)
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 1 758 toimipaikalle, joista 87 jätti vastaamat­
ta. Vastausprosentti oli tällöin 95« Vastanneista toimipaikoista oli 51 lopettanut 
toimintansa.
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Henkilöittäin tiedustellut asiat olivat?
Syntymävuosi 
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
Työhöntulovuosi
Ammatti
Säännöllinen viikkotyöaika 
Säännöllisen työajan rahapalkka 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan lisät 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Paikkakuntaiuokka
Mikäli hotellin, matkustajakodin tms, yhteyteen kuului anniskeluravintola, toimi­
paikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 12 709 työntekijästä ja toimihenkilös­
tä, jotka edustavat 15 206 työntekijää ja toimihenkilöä.
LKsn aineisto, joissa ei ollut mukana ns.ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi tie­
dot 13 806 työntekijästä.
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajäin Keskusliiton aineistot edustavat yhteensä 
yli 29 000 työntekijää ja toimihenkilöä.
Otoksen uusimisella on mahdollisesti ollut vaikutusta tämän ja viime vuoden tie­
tojen vertailtavuuteen.
Julkaistavissa taulukoissa on Tilastokeskuksen ja LKsn aineistot yhdistettynä.
Taulukkoluettelos
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A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden lukumäärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo-
' kuussa 1970, s, 3»
x)
B. - Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden lukumäärät ja
keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1970, s. 4°
x)
0. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset 
kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1970, s. 5*
x) ja toimihenkilöiden
